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六 奋共部门组织 目标的模栩性使得其难以制定明确 的
战略 目标
。
组织 目标对组织进行战略管理具有极其重要的作
用
,
而公共组织通常同时有很多的 目标
,
这些 目标大多非常模
糊
。
同时
,
利益集团的需要
,
使命的变迁
,
重要的利益相关者和
第三方的操纵引发一系列经常冲突的 目标期望
。
因此
,
公共部
门战略管理不能简单地用私人部门的目标或完成某项指标来
指导战略管理
,
而需要找出目标的替代物
,
以克服 目标的不明
确及潜在的冲突对战略管理带来的消极影响
。
七 会共部门战略管理者行动权力受到更 多的限制
。
公
共部门行政官员的权力是受层级节制限制的
,
而且公共组织间
是相互依存的关系
。
所以在改变或重构组织系统方面
,
公共组
织行政官员的权力基础 比私人部门的管理要小
。
公共组织战
略管理必须在一个权限丛林中执行
,
管辖权限间的合作是十分
必要的
,
战略管理者在制定时必须尽量谋求各方面取得一致意
见
,
在制定战略时
,
公共部门可充分利用权威网络来谋求资源
。
八 公共部门战略管理过程中难以制定有效的激励机制
。
为了提高绩效
,
组织经常试图使用那些可以鼓励人们产生高绩
效的激励方法
。
私人组织可以用金钱来奖励个人对利润和相
关指标的贡献
,
对于公共部门而言
,
却难以制定有效的激励机
制
。
而且组织的管理目标模糊和成功的判断主要 以主观的评
价
,
超前性的公正的反馈工作体系难以确立
,
工作业绩的判断
也只能依据直觉
,
或只能在一定的范围内建立直接度量的方
法
,
因而难以识别出有贡献的人并把他们加以表彰
。
在这样的
情况下
,
公共部门缺乏紧迫性
,
鼓励无所事事
。
因此
,
公共部门
战略管理必须考虑到公共组织对激励机制反映较为迟钝这一
点
,
在制定激励机制时
,
要更富有创意
,
找出真正适合组织文化
和能打动雇员的激励机制
。
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